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Talabalarni naturadan, xotira va tasavvurdan rasm chizishga o‘rgatishda realistik 
tasviriy san’at qonun-qoidalarining nazariy asoslarini bilishlari katta ahamiyatga ega. 
Biror bir yuzada jismni xaqqoniy tasvirlash uchun, jismning ko‘rinib turgan 
qismi, unga xos bo‘lgan quyidagi barcha xarakterli jihatlari va xususiyatlari 
uyg‘unlashishi lozim: tuzlishi, nisbati, hajmi, materiali bo‘shliqdagi joylashuvi. 
Ko‘chaning o‘rtasidan ketaturib derazalarga qarasak, ular xuddi qisqarib 
borayotgandek. Aslida esa ularning o‘lchami o‘zgarmaydi. Parallel temir yo‘l releslari, 
olisga qaralganida, ufq tomonga qarab birlashib, bir nuqta bo‘lib ko‘rinadi, sim 
yog‘ochlar binolar, daraxt va odamlar bizdan uzoqlashgani sari kichrayib boradi. Uzoq 
masofalarda katta hajmdagi jismlar tekis bo‘lib, noaniq belgilar, chiziqlar va bo‘laklar 
shaklida ko‘rinadi. Jismlarning bunday o‘zgarishi ma’lum qonunlarga bo‘ysunadi. 
Ushbu qonunlar insonning ko‘rish qobiliyatiga, jismlarning masofa o‘zargarishi 
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natijasida qisqarishi natijasida vujudga keladi.Bularni tasviriy san’atda perspektiva 
qonuni deb ataladi.  
Shakllarning perspektiv ko‘rinishini qurishda tabiat tomonidan yaratilgan 
ne’matlarning tuzilishini misol qilib ko‘rsatishi maqsadga muvofiq. Masalan, palma 
tuzilishi va uning perspektiv ko‘rinishi inson barmoqlarini tasvirlashda persektiv 
qoidalarini qurish jarayonida ko‘rish mumkin 1. 
Bizning jism haqidagi tasavvurlarimiz, o‘sha jismni kuzatayotgan paytimizdagi 
shart-sharoitlar(masofa,hajm,havo o‘zgarishi,yil fasli va boshq.) asosida o‘zgaradi. 
Jismlar shaklining ko‘z oldimizda o‘zgarishi aniq perspektiv qonunlarga bo‘ysunadi. 
Olisdagi jismlar shaklining perspektiv qisqarishi antik davr qo‘lyozmalarida ham 
uchraydi. XV asr o‘rtalarida yashab ijod qilgan italyan rassomi Petro del Borgo ushbu 
nazariyaning birinchi namoyandalaridan biri bo‘lib hisoblanadi. Leonardo da Vinchi 
ham o‘zining «Rasm haqidagi ilmiy maqola»sida chiziqli hamda fazoviy perspektiva 
qonunlari to‘g‘risida aytib o‘tgan edi. Ushbu qonunning nazariy jihatdan rivojlanishi 
nemis rassomi va nazariyotchisi Albrext Dyurer nomi bilan ham bog‘liq. A. P. Losenko 
va yana ko‘plab rus rassomlari perspektivaning nazariy jihatlarinidan o‘rganganlar.  
Quyida jismlarning perspektiv qisqarishi uchun o‘ta muhim bo‘lgan qonun-
qoidalarni ko‘rib chiqamiz. Buning uchun eng avvalo ko‘rish organimiz haqida 
ma’lumotga ega bo‘lishimiz lozim. Ma’lumki, yorug‘lik nurlari ko‘z qorachig‘i orqali 
ichkariga kiradi, gavxardan o‘tib (ikki taraflama qavariq linza orqali), ko‘zning 
to‘rsimon muguz pardasiga tushadi. Ushbu pardaning eng mayda kolbalari nervlarning 
ta’sirlanishini yuzaga keltiradi va uni bosh miyaga uzatadi, buning natijasida biz 
yorug‘likni his etamiz. Yorug‘lik nurlari ko‘zga konus shaklidagi nur holatida kiradi 
va konus ko‘z qorachig‘ining yuqori qismida joylashadi. 
Masofa o‘zgarishi, jism masshtabining o‘zgarishi, jismning ko‘zdan uzoqlashishi 
bilan faqatgina uning kengligi va balandligi emas, balki chuqurligi ham o‘zgaradi. 
Shuningdek jism balandligi va hajmi ham kenglikning o‘zgarishi natijasida kichrayadi. 
Shuning uchun olisdagi jism hajmi yaqindagi jism hajmiga nisbatan noaniqbo‘lib 
ko‘rinadi. Ko‘zdan juda ham olislashib ketganida jismlar umuman kichrayib ufq 
chizig‘ida bir chiziq holda tekis bo‘lib ko‘rinadi. Jismlar kichrayishi bilan ular 
o‘rtasidagi masofa ham kamayadi. Uzoqdagi narsalar xuddi yaqinlashib qolgandek va 
ularni ajratib turgan bo‘shliq g‘oyib bo‘lgandek tuyuladi. Jismlar va ko‘z o‘rtasidagi 
masofa yanada ortganida jismlar bir-birlari bilan bir nuqtaga birlashib ketadi. Jism 
shaklini idrok etish perspektiv tasvirga nisbatan ko‘proq oldindan ma’lum bo‘lgan jism 
tuzilishiga bog‘liq. Shu sababli, biz parallel chiziqlar olislashgani sari bir-birlari bilan 
qo‘shilib ketganlarini ko‘rsakda, ma’lumki, bizning ko‘z oldimizda turgan parallel 
 
1 Michael Hampton. FIGURE DRAWING Design and Inventio. nwww.figuredrawing.info. mh@figuredrawing.info 
Published by M. Hampton. ISBN-10: 0-615-27281-9 ISBN-13: 978-0-615-27281-8 Printed in China. Copyright ©2009 
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chiziqlar kesishishi mumkin emas. Qisqacha aytadigan bo‘lsak, biz bir narsani 
ko‘ramiz, ammo uni boshqacha qabul qilamiz.  
Tajribasiz rassomning chizgan rasmi yosh bolaning rasmidan farqlanmaydi, - 
bunda perspektiva mavjud bo‘lmaydi (barcha jismlar faqatgiina ikki o‘lchamda 
tasvirlanadi) – bu o‘z navbatida realistik tasvirni bilmaslikdan kelib chiqadi. Jismlar 
shaklining qisqarishini aniq va ravshan ko‘rsatib berish uchun, o‘zimizdan bir oz 
uzoqroqqa to‘g‘ri burchakli oyna bo‘lagini joylashtiramiz va u orqali jism yoki jimlar 
guruhini tomosha qilamiz. Jismdan kelayotgan nur ko‘zimiz to‘r pardasiga tushishdan 
oldin, tomoshabin va jism o‘rtasida joylashgan oyna yuzasidan ma’lum nuqtalarda 
o‘tishi lozim. Boshimiz holatini o‘zgartirmasdan, ko‘rinayotgan jism konturi bo‘yicha 
oynaga tush yoki siyoh bilan chizamiz. Oynada to‘g‘ri perspektiv tasvir hosil bo‘ladi. 
Ushbu holatda oyna rasm chizish yuzasi bo‘lib xizmat qiladi. 
Jismning joylashgan o‘rniga (ko‘zdan balandda yoki pastda, bizdan olisda yoki 
yaqinda) va burilish darajasiga ko‘ra jismning ko‘zga ko‘rinadigan qismi o‘zgaradi. 
Jismni ko‘zdan yiroqlashtirilishi, uning hajmining kichrayib borishiga olib keladi. 
Gorizontal chiziqlar (yo‘lak chetlari, temiryo‘l releslari va hok.) ko‘zdan uzoqlashib, 
tomoshabinning ko‘zi oldida joylashgan shartli tekislik tomon harakatlanadi: ko‘zdan 
balandda bo‘lgan jismlar balanddan pastka tomon, ko‘zdan pastda bo‘lganlari esa 
pastdan yuqoriga tomon kichrayadi. Parallel gorizontal chiziqlar olislashganida nafaqat 
bir-birlariga yaqinlashadilar, balki bir nuqtada birlashadilar. Tabiatda vertikal 
yo‘nalishga ega bo‘lgan barcha narsalar (masalan, telegraf ustunlari) rasmda ham 
vertikal ko‘rinishda bo‘ladi.  
Oynada kuzatilgan barcha perspektiv o‘zgarishlar borliqqa, tabiatga asoslanib 
rasm chizilganida qog‘ozga tushishi lozim.  
Tabiatga asoslanib rasm chizishdan avval, jismning ufq chizig‘iga nisbatan 
joylashuvini aniqlash muhimdir: u ufqdan pastda, yuqorida yoki ufq chizig‘ida 
joylashganligini aniqlash lozim.  
Ufq chizig‘i kuzatuvchi ko‘zi darajasida joylashgan bo‘ladi, shuning uchun 
rassomning holati o‘zgarishi bilan, ufq chizig‘ining joylashuvi ham o‘zgaradi. Jismni 
ufq chizig‘ini hisobga olgan holda tasvirlanganda jismning ko‘rinadigan qismi o‘zgarib 
turadi: ufq chizig‘idan yuqorida joylashgan jismlar kuzatilganda, ularning pastki qismi, 
ufqdan pastda joylashganlarining esa yuqori qismi ko‘rinadi.  
Ufq bo‘yicha to‘g‘ri burchak hosil qilgan istalgan shaklning (masalan, kubning 
vertikal qirrasi) vertikal chizig‘i olislashganida ham vertikal bo‘lib ko‘rinadi. 
Shaklning gorizontal chizig‘i esa ufq bilan mos keladi va rasmda gorizontal holatda 
aks etadi. 
Ufq chiziqlarning perspektiv harakatini kitob javoni misolida aniq ko‘rishimiz 
mumkin. Tabiatdan rasm chizilganida ufq tomon harakatlanuvchi ufq chiziqlarning 
yotiqlik burchagini aniqlash va uni rasmda to‘g‘ri ifodalash muhim vazifa bo‘lib 
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hisoblanadi. Misol uchun, ko‘zdan pastga, stolga kitob qo‘yamiz. Kitobning hech bir 
qirrasi bilan ko‘z nuri perpendikulyar bo‘lmasligi lozim. Kitobning ufq qirralarini ufq 
chizig‘i bo‘yicha pastdan yuqoriga harakatlanadi deb qabul qilamiz. Buni aniq sezish 
uchun, stolga, kitob qirrasining old tarafiga (ko‘z nuriga perpendikulyar qilib) qalam 
qo‘yamiz yoki qo‘limizni oldinga cho‘zib qalamni ufq, ko‘z nuriga nisbatan 
perpendikulyar holatda ushlab turamiz (bunda qalam kitobning pastki uch qirrasining 
eng quyi qismiga to‘g‘ri kelishi kerak). Ob’ektga bir ko‘zimizni yumib qaraymiz va 
kitobning gorizontal qirralarining yotiqlik burchagini aniqlaymiz. Bu burchaklarni 
rasmda ifodalash uchun qalam o‘rniga A V gorizontal to‘g‘ri chiziq chiziladi, kitob 
qirralarining o‘rniga esa – K nuqtadan boshlanuvchi yotiq to‘g‘ri chiziqlar chiziladi.  
To‘la hajmli jismlarni qog‘ozga tushirishni o‘rganish uchun avvalo geometrik 
shakllarning perspektiv tuzilishini o‘rganib chiqish lozim. Geometrik shakllar – kub, 
silindr, shar, prizma – boshqa shakllarni yasashda asos bo‘lib xizmat qiluvchi eng 
oddiy shakllar bo‘lib hisoblanadi. Eng murakkab jismlarning konstruksiyasi ham oddiy 
jismlarning tuzilishi uyg‘unligi natijasida vujudga keladi.  
Xulosa sifatida shularni aytishimiz mumkinki, perspektiva qonunlaridan 
foydalanib har qanday sodda yoki murakkab shakllar tasvirlashga erirish mumkin. 
Oddiy geometrik shakllarni perspektiv qoida asosida chizishni to‘la o‘zlashtirish, 
tabiatdagi har qanday jismni hech qanday qiyinchiliklarsiz chizish imkonini beradi.  
Uch o‘lchamli jismni qog‘ozda tasvirlash tamoyillarini egallash uchun, turli 
jismlarni bir necha bor ufq chizig‘iga nisbatan turli joylashtirib, shuningdek, rassomga 
nisbatan rasmlarni turli burchaklarda burib chizish mumkin.  
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